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Анотація 
   українською:  
Метою даної кваліфікаційної роботи є отримання набору технологій для гарантування безпеки в 
одній із послуг які включає концепція хмарних обчислень, а саме хмарних базах даних. Об’єктом 
дослідження є захищеність інформації хмарних обчислень. Предметом дослідження є забезпечення 
належного рівня захисту інформації в хмарних базах даних. Методи дослідження: опрацювання 
літератури та інших інформаційних джерел за даною темою, аналіз існуючих методів та засобів захисту 
інформації в хмарних базах даних та їхніх характеристик. Результати роботи можуть бути використані 




The purpose of this qualification work is to obtain a set of technologies to ensure security in one of the 
services that includes the concept of cloud computing, namely cloud databases. The object of research is the 
security of cloud computing information. The subject of the study is to ensure the appropriate level of 
information protection in cloud databases. Research methods: elaboration of literature and other information 
sources on this topic, analysis of existing methods and means of information protection in cloud databases and 
their characteristics. The results can be used to build an information security system applicable to cloud 
databases.. 
